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(p=
va
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e
) 
Red Colour 53.4 
a 
52.8 
a 
43.8 
bc 
52.0 
ab 
53.3 
a 
40.6 
c 
49.5 
ab 
47.7 
abc <.0001 
Bubbles 1.4 
c 
10.3 
a 
6.2 
abc 
2.0 
bc 
7.1 
ab 
2.3 
bc 
1.8 
bc 
5.3 
abc <.0001 
Sediment 1.4 
ab 
7.0 
ab 
4.3 
ab 
1.0 
b 
7.7 
a 
7.3 
ab 
1.3 
ab 
2.0 
ab 0.002 
Cloudy 1.3 
ab 
5.3 
ab 
5.7 
ab 
0.9 
b 
4.8 
ab 
8.0 
a 
1.3 
ab 
0.1 
b 0.003 
Sweet Odour 13.3 
b 
21.2 
ab 
17.4 
ab 
17.1 
ab 
17.8 
ab 
20.7 
ab 
20.2 
ab 
23.1 
a 0.02 
Red berry Fruit 
Odour 22.4 
a 
29.4 
a 
25.0 
a 
27.8 
a 
24.8 
a 
30.8 
a 
29.1 
a 
30.4 
a 0.04 
Orchard Fruit Odour 9.1 
a 
10.4 
a 
10.9 
a 
10.0 
a 
9.6 
a 
11.3 
a 
11.0 
a 
14.8 
a 0.83 
Veggie Odour 9.3 
bc 
10.9 
bc 
13.2 
abc 
4.2 
c 
16.8 
ab 
9.0 
bc 
22.7 
a 
12.8 
abc 0.0005 
Floral Odour 6.9 
a 
13.1 
a 
9.6 
a 
8.3 
a 
8.1 
a 
12.9 
a 
9.8 
a 
11.9 
a 0.43 
Allspice Odour 3.8 
ab 
1.9 
ab 
0.7 
b 
6.1 
a 
2.5 
ab 
3.9 
ab 
3.2 
ab 
2.3 
ab 0.03 
Cooked Odour 6.0 
a 
10.4 
a 
8.0 
a 
8.5 
a 
9.0 
a 
10.4 
a 
11.0 
a 
13.5 
a 0.24 
Dusty Odour 24.7 
a 
10.2 
c 
24.0 
ab 
18.5 
abc 
25.4 
a 
13.4 
bc 
10.8 
c 
17.6 
abc <.0001 
Sweet Taste 10.9 
a 
13.2 
a 
10.3 
a 
14.6 
a 
12.8 
a 
15.4 
a 
11.6 
a 
16.8 
a 0.04 
Acid Taste 25.6 
bc 
32.1 
ab 
29.4 
abc 
23.6 
c 
33.2 
a 
29.2 
abc 
29.0 
abc 
28.1 
abc 0.001 
Bitter Taste 10.4 
a 
10.0 
a 
10.8 
a 
12.5 
a 
13.6 
a 
11.0 
a 
11.1 
a 
11.0 
a 0.67 
Salty Taste 5.2 
a 
6.2 
a 
7.0 
a 
5.1 
a 
7.9 
a 
5.9 
a 
5.4 
a 
5.3 
a 0.24 
Metallic Taste 3.8 
a 
5.8 
a 
3.9 
a 
3.9 
a 
4.7 
a 
3.4 
a 
4.1 
a 
2.8 
a 0.66 
Red berry Fruit 
Flavour 27.7 
a 
32.0 
a 
27.6 
a 
29.3 
a 
32.3 
a 
32.8 
a 
28.6 
a 
32.8 
a 0.38 
Orchard Fruit 
Flavour 9.9 
a 
9.7 
a 
11.9 
a 
9.6 
a 
12.9 
a 
12.9 
a 
12.4 
a 
13.5 
a 0.60 
Brown fruit Flavour 5.5 
a 
2.5 
a 
3.4 
a 
3.3 
a 
4.7 
a 
2.8 
a 
3.0 
a 
2.0 
a 0.48 
Veggie Flavour 6.1 
ab 
8.2 
ab 
6.9 
ab 
4.4 
b 
11.9 
ab 
3.9 
b 
14.0 
a 
8.8 
ab 0.01 
Floral  Flavour 6.6 
a 
11.8 
a 
8.5 
a 
7.7 
a 
10.1 
a 
13.7 
a 
12.8 
a 
13.0 
a 0.04 
Allspice Flavour 4.6 
ab 
2.7 
b 
1.0 
b 
7.2 
a 
2.7 
b 
2.2 
b 
2.1 
b 
2.8 
b 0.001 
Cooked Flavour 3.4 
a 
6.5 
a 
4.0 
a 
4.0 
a 
7.4 
a 
9.6 
a 
6.9 
a 
11.0 
a 0.04 
Dry wood Flavour 9.9 
a 
7.6 
a 
10.6 
a 
12.1 
a 
10.0 
a 
7.5 
a 
6.5 
a 
10.9 
a 0.51 
Dusty Flavour 26.2 
a 
11.1 
b 
23.7 
a 
19.1 
ab 
25.0 
a 
11.1 
b 
16.5 
ab 
16.7 
ab 0.0001 
Mouth coating 13.3 
a 
14.4 
a 
15.8 
a 
17.1 
a 
18.4 
a 
15.0 
a 
17.1 
a 
16.0 
a 0.12 
Salivating 24.5 
a 
22.9 
a 
23.3 
a 
22.2 
a 
27.0 
a 
23.4 
a 
25.2 
a 
26.5 
a 0.45 
Drying Mouthfeel 25.0 
a 
25.8 
a 
25.9 
a 
21.4 
a 
29.8 
a 
24.1 
a 
28.2 
a 
27.9 
a 0.17 
Sweet After-effect 7.7 
a 
8.9 
a 
7.7 
a 
9.7 
a 
8.4 
a 
10.6 
a 
9.3 
a 
11.4 
a 0.47 
$.

Acid After-effect 18.4 
a 
20.6 
a 
21.2 
a 
16.6 
a 
22.0 
a 
18.4 
a 
21.9 
a 
21.9 
a 0.03 
Salty After-effect 5.9 
a 
4.1 
a 
6.6 
a 
5.0 
a 
5.5 
a 
4.5 
a 
5.8 
a 
4.4 
a 0.48 
Bitter After-effect 7.4 
a 
7.1 
a 
8.1 
a 
6.8 
a 
7.0 
a 
7.3 
a 
6.7 
a 
6.9 
a 0.99 
Allspice After-effect 2.5 
ab 
0.7 
ab 
0.1 
b 
3.0 
a 
0.6 
ab 
0.9 
ab 
0.9 
ab 
0.4 
ab 0.02 
Drying After-effect 25.1 
ab 
25.4 
ab 
25.3 
ab 
18.6 
b 
29.2 
a 
23.3 
ab 
25.9 
ab 
26.1 
ab 0.01 
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(p=
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Red Colour 46.9 
ab 
51.6 
a 
50.1 
ab 
42.4 
ab 
46.7 
ab 
39.1 
b 
45.3 
ab 
42.1 
ab 0.02 
Bubbles 9.9 
a 
0.3 
b 
0.2 
b 
7.9 
ab 
4.6 
b 
3.5 
b 
1.6 
b 
3.8 
b <.0001 
Sediment 19.7 
a 
31.9 
a 
33.2 
a 
31.7 
a 
29.8 
a 
21.8 
a 
21.1 
a 
25.0 
a 0.05 
Cloudy 16.6 
a 
18.8 
a 
15.0 
a 
24.5 
a 
14.5 
a 
9.4 
a 
10.7 
a 
12.1 
a 0.26 
Sweet Odour 34.0 
a 
29.4 
a 
34.6 
a 
22.8 
a 
25.7 
a 
30.7 
a 
32.8 
a 
29.7 
a 0.09 
Red berry Fruit Odour 15.0 
a 
10.1 
a 
17.0 
a 
9.5 
a 
9.1 
a 
13.9 
a 
16.9 
a 
14.8 
a 0.03 
Pineapple Juice Odour 4.5 
a 
4.9 
a 
14.7 
a 
0.0 
a 
2.2 
a 
2.8 
a 
14.2 
a 
9.5 
a 0.01 
Orchard Fruit Odour 6.6 
a 
3.4 
  
8.9 
a 
0.0 
a 
2.5 
  
6.0 
a 
9.0 
a 
6.9 
a 0.00 
Floral Odour 7.0 
a 
2.2 
a 
3.7 
a 
0.0 
a 
2.1 
a 
7.6 
a 
6.2 
a 
3.6 
a 0.02 
Ginger Odour 3.1 
  
2.5 
  
20.1 
a 
0.0 
a 
0.0 
  
18.3 
a 
0.3 
  
0.1 
  <.0001 
Cloves Odour 1.5 
b 
58.7 
a 
0.1 
b 
0.0 
b 
63.6 
a 
0.0 
b 
0.1 
b 
0.0 
b <.0001 
Cinnamon Odour 21.9 
a 
1.4 
b 
1.1 
b 
35.9 
a 
0.1 
b 
1.1 
b 
0.5 
b 
0.3 
b <.0001 
Cooked Odour 9.1 
a 
6.6 
a 
9.2 
a 
0.0 
a 
4.5 
a 
7.5 
a 
11.2 
a 
10.8 
a 0.16 
Dusty Odour 9.3 
a 
7.3 
a 
3.4 
a 
4.2 
a 
6.4 
a 
2.7 
a 
2.7 
a 
1.2 
a 0.17 
Soapy Odour 1.5 
a 
4.5 
a 
1.0 
a 
0.0 
a 
3.7 
a 
4.6 
a 
1.0 
a 
0.3 
a 0.41 
Off-note Odour 0.2 
a 
0.1 
a 
0.2 
a 
0.0 
a 
1.9 
a 
0.1 
a 
1.4 
a 
1.0 
a 0.74 
Sweet Taste 43.1 
a 
39.7 
a 
39.8 
a 
38.7 
a 
42.2 
a 
40.2 
a 
39.6 
a 
45.2 
a 0.88 
Acid Taste 7.6 
abc 
8.1 
abc 
9.8 
ab 
11.6 
a 
6.6 
abc 
8.0 
abc 
8.8 
abc 
4.8 
ac 0.08 
Bitter Taste 5.6 
ab 
10.3 
a 
10.2 
a 
3.8 
ab 
9.9 
a 
5.6 
ab 
6.9 
ab 
2.0 
b 0.01 
Salty Taste 1.6 
a 
2.7 
a 
1.9 
a 
4.6 
a 
1.4 
a 
1.2 
a 
3.8 
a 
2.1 
a 0.17 
Metallic Taste 1.5 
a 
3.8 
a 
2.4 
a 
0.0 
a 
0.5 
a 
0.1 
a 
2.6 
a 
0.1 
a 0.04 
Savoury Taste 1.5 
a 
3.0 
a 
3.5 
a 
11.2 
a 
2.7 
a 
3.0 
a 
5.3 
a 
0.1 
a 0.63 
Red berry Fruit Flavour 20.9 
a 
12.8 
  
16.6 
a 
6.2 
a 
13.5 
a 
21.5 
a 
16.2 
a 
17.0 
a 0.01 
$/

Pineapple Juice Flavour 2.7 
a 
2.0 
a 
6.7 
a 
0.0 
a 
2.9 
a 
1.8 
a 
10.2 
a 
13.5 
a 0.03 
Orchard Fruit Flavour 9.7 
a 
5.1 
a 
6.0 
a 
0.0 
a 
5.9 
a 
7.0 
a 
6.0 
a 
6.0 
a 0.25 
Floral Flavour 8.2 
a 
3.0 
a 
3.1 
a 
3.5 
a 
3.4 
a 
8.2 
a 
5.3 
a 
5.4 
a 0.07 
Liquorice Flavour 5.7 
ab 
13.0 
a 
6.5 
ab 
0.0 
ab 
0.0 
b 
0.1 
b 
9.2 
ab 
0.3 
b 0.0004 
Ginger Flavour 3.5 
  
2.8 
  
46.2 
a 
0.0 
b 
0.0 
  
32.2 
b 
1.0 
  
0.1 
  <.0001 
Cloves Flavour 0.3 
b 
57.5 
a 
0.1 
b 
0.0 
b 
67.3 
a 
0.4 
b 
0.0 
b 
0.1 
b <.0001 
Cinnamon Flavour 28.2 
ab 
1.3 
ac 
0.5 
ac 
40.1 
a 
0.1 
ac 
0.4 
ac 
0.1 
ac 
0.3 
ac <.0001 
Cooked Flavour 8.2 
a 
5.1 
a 
8.7 
a 
0.0 
a 
5.0 
a 
10.4 
a 
8.0 
a 
13.1 
a 0.27 
Dusty Flavour 8.9 
a 
5.2 
a 
4.9 
a 
4.8 
a 
5.1 
a 
2.3 
a 
2.8 
a 
2.2 
a 0.27 
Soapy Flavour 0.9 
a 
3.8 
a 
0.8 
a 
0.0 
a 
4.5 
a 
4.5 
a 
0.7 
a 
0.3 
a 0.24 
Off-note Flavour 1.0 
a 
0.1 
a 
0.3 
a 
0.0 
a 
1.0 
a 
0.1 
a 
0.6 
a 
0.2 
a 0.65 
Warming 1.9 
  
3.9 
  
26.5 
a 
0.0 
a 
1.4 
  
20.0 
a 
0.3 
  
0.0 
  <.0001 
Mouth coating 7.9 
ab 
7.8 
ab 
10.5 
a 
9.7 
ab 
7.1 
ab 
6.2 
ab 
6.2 
ab 
5.0 
b 0.06 
Tingling 1.1 
  
2.4 
  
11.8 
a 
0.0 
a 
0.8 
  
8.3 
a 
0.4 
  
0.1 
  <.0001 
Residue 3.0 
a 
2.8 
a 
4.9 
a 
8.2 
a 
4.5 
a 
1.6 
a 
1.5 
a 
0.4 
a 0.11 
Salivating 8.5 
a 
9.2 
a 
12.6 
a 
4.0 
a 
9.1 
a 
8.8 
a 
6.9 
a 
8.2 
a 0.29 
Throat-catching 1.1 
b 
2.2 
b 
9.2 
a 
0.0 
ab 
1.1 
b 
5.9 
ab 
0.9 
b 
0.0 
b 0.001 
Sweet After-effect 25.8 
a 
22.5 
a 
26.2 
a 
29.7 
a 
27.1 
a 
26.0 
a 
23.6 
a 
30.0 
a 0.49 
Acid After-effect 3.9 
a 
6.4 
a 
6.4 
a 
4.5 
a 
4.2 
a 
4.2 
a 
3.3 
a 
3.0 
a 0.07 
Salty After-effect 1.1 
a 
1.9 
a 
1.1 
a 
4.3 
a 
0.4 
a 
0.6 
a 
2.0 
a 
0.2 
a 0.04 
Bitter After-effect 3.5 
a 
6.7 
a 
7.1 
a 
0.0 
a 
6.2 
a 
3.0 
a 
4.8 
a 
1.4 
a 0.03 
Soapy After-effect 0.2 
a 
3.6 
a 
0.1 
a 
0.0 
a 
3.9 
a 
2.7 
a 
0.3 
a 
0.2 
a 0.30 
Ginger After-effect 1.2 
  
1.6 
  
27.2 
a 
0.0 
a 
0.0 
  
22.0 
a 
1.2 
  
0.1 
  <.0001 
Cloves After-effect 0.1 
  
36.0 
ab 
0.1 
  
0.0 
b 
43.1 
a 
0.1 
  
0.0 
  
0.1 
  <.0001 
Cinnamon After-effect 14.2 
ab 
0.6 
ac 
0.4 
c 
29.0 
a 
0.7 
ac 
0.0 
c 
0.1 
c 
0.0 
c <.0001 
Drying After-effect 13.6 
a 
15.4 
a 
15.4 
a 
4.5 
a 
12.0 
a 
9.2 
a 
12.6 
a 
6.8 
  0.01 
Liquorice After-effect 5.3 
ab 
8.2 
a 
5.9 
ab 
0.0 
ab 
0.0 
b 
0.1 
b 
6.9 
ab 
0.1 
b 0.003 
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Dependent variables
Summary (Means) - Sample
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